
























































































































NVVP年の法律第 `sⅢ号により、NVVQ年 N月 N日以降開始される事業年度より、連結財務諸表の
公表が義務づけられており、連結財務諸表は、連結貸借対照表、連結損益計算書および注記から構
成される。ハンガリーの会計規則に準拠して連結貸借対照表を公表している企業が V社、連結損益








売上債権 P NSIPSQ NOINSU
棚卸資産 Q NNIVUN UINQM
短期投資 R UPU OQ
その他の流動資産 S VIVQQ RITSP
流動資産合計 QPISOP OUIPNT
非流動資産：
有形固定資産 T STIUTV PQIPVN
無形固定資産 U QPO RNR
関連会社に対する投資 V VMS UVN
長期投資 NM OMIPRP QN







その他の未払負債 NP OIMQN NITVN
短期借入金 NQ RIPVN RIPPO
長期債務のうち短期分 NR NIRSR ONO
流動負債合計 OQIVPT NSINMN
長期負債：
長期債務 NR POIRUQ NIMOQ




株式資本 NS NOIPNN NMIROQ
株式払込剰余金 NS NSIPOV NIOVQ
自己株式 NS ENTMF EPOF













その他の営業収益／（費用）　=　 NV ENIRVOF EUSMF









法人税及び少数株主損益控除前利益 　 NOIRTQ UISOU
法人税費用 OM ENTMF ENVNF




基本的（N株当たり ero） ON NINMO UMU








株式資本 払込剰余金 利益剰余金 自己株式 累積換算調整額 合計
NVVU年 NO月 PN日残高 NMIROQ NIOVQ OTIUOR EOUUF UT PVIQQO
NVVV年当期純利益 － － UIPVP － － UIPVP
NVVU年配当額 － － ENISNRF － － ENISNRF
正味自己資本売却額 － － PO ORS= － OUU




株式資本 払込剰余金 利益剰余金 自己株式 累積換算調整額 合計
NVVV年 NO月 PN日残高 NMIROQ NIOVQ PQISPR EPOF TT QSIQVU
新株発行額 NITUT NRIMPR － － － NSIUOO
OMMM年当期純利益 － － NOIPST － － NOIPST
NVVV年配当額 － － ENITSUF － － ENITSUF
正味自己資本売却額 － － EOF ENPUF － ENQMF
通貨換算調整額 － － － － QOU QOU




















































01. A．固定資産 (02.+09.+16.) 27,110,534 39,786,768
MOK I．無形資産 (03Ó08.) 278,403 516,890
MPK 定期賃貸借権 VIQOV NSIMPO
MQK のれん
MRK 知的財産権 OQTIMQS QRMIURP
MSK 資産計上された研究開発費 NTIQQR QMIMUS
MTK 資産計上された再構築費 QIQUP VIVNV
MUK 無形固定資産の価値修正額
MVK II．有形資産 (10Ó15.) 26,274,799 38,540,451
NMK 土地および建物 TIQOUISUU VIMRNIOUP
NNK 技術設備、機械および車両 NNIRVRINUT NSIRTSIUNM
NOK その他の器具備品 NIMMPIURT NINVUIMSS
NPK 投資 RISUVIRTM VIUPSIMTR
NQK 投資前払費用 RRTIQVT NIUTUIONT
NRK 有形資産の価値修正額
NSK III．投資／財務資産 557,332 729,427
NTK 株式および参加持分 ENUÓONKF RPQIVNU TMTIVVU
NUK 連結企業に対する株式および参加持分　
NVK 共同経営企業に対する株式および参加持分　
OMK 関連企業に対する株式および参加持分　 RNQISNQ SUTIUVQ
ONK その他の企業に対する株式および参加持分　 OMIPMQ OMINMQ








OSK その他の企業 RINTN TIPVN




PNK その他の企業 NSIPQR NPIPSR






PUK 資本連結による差額 EPVK=H=QMKF UVU STP
PVK 子企業 UVU STP
QMK 関連企業
41. B．流動資産 (42.+49.+60.+82.) 23,805,954 26,126,427
QOK f．棚卸資産 EQMÓQRKF SIRNMISVR UINQSISVQ
QPK 原材料 PIPTPIQVM QISSTIVUV
QQK 商品 NNRIMNM PURIPPR
QRK 棚卸資産に対する前払費用 OIMPR NNUIUMV
QSK 家畜
QTK 仕掛品 QUOIVUP QTVINNS
QUK 製品 OIRPTINTT OIQVRIQQR
QVK II．金銭債権 (50Ó54.) 13,000,995 14,919,579
RMK 売掛金 UIVQOIOTP NOIOPNIOUN
RNK 受取手形 TSIQRO UPIPMR
ROK 未払込引受済資本金請求額
RPK ファウンダーに対する請求権
RQK その他の金銭債権 ERRÓRVKF PIVSSIQRV OIRUQIVSS
RRK 連結企業
RSK 共同経営企業
RTK 関連企業 NRVIPOT OROIUVN
RUK その他の企業 PIUMTINPO OIPPOIMTR
RVK 連結による法人税請求権 NRIUNN OMIMOT
SMK III．有価証券 (61.+66.+72.+77.) 3,555,285 55,994
























UNK その他の企業 OINMRIMMT OQIRRO
UOK IV．当座資産 (83Ó84.) 738,979 3,004,160
UPK 現金および当座預金 NMIMNN NNIMNO
UQK 銀行預金 TOUIVSU OIVVPINQU
85. C．持分、未収収益および繰延資産 204,204 230,002
USK 資産合計 51,120,692 66,143,197
87. D．株主持分および剰余金 (88.+95Ó102+105.) PVINPSIOUM QRIMTNITOR




VOK －転売目的自己株式 QVIOTP QITQU
VPK 登記所に登記されていない企業の資本増加
VQK 登記所に登記されていない企業の資本減少
VRK ff．資本剰余金 NIRMMIVSQ NIRMMIUNT
VSK fff．累積留保利益 NVIPMTINVT OSIUQQIRMR
VTK fs．過年度修正額
VUK s．再評価剰余金
VVK sf．当期利益 TISRMIPVM SIMMQIVRM
NMMK sff．当期利益
当期における損益の修正




NMRK u．外部者（所有者以外）の株式 NORIMVM NSUIUNQ
106. E．引当金 (107Ó109.) 720,829 814,284
NMTK N．将来損失引当金 OTTISUR QUNIPSS





NMVK P．その他の引当金 QIOSR VQINOV
110. F．負債 (111.+123.) 11,143,217 19,940,585
NNNK f．長期負債 NIMRUIRPU NIOORIROR
NNOK 投資・開発目的の長期借入金 UNSIRSQ VSPITRV
NNPK その他の目的の長期借入金
NNQK 長期債務 TRIMMM SMIMMM
NNRK 社債
NNSK 関係企業に対する債務




NONK その他の企業 NQIQVP QUIQRM
NOOK 子会社の資本連結による差額 NROIQUN NRPIPNS
NOPK ff．短期負債 NMIMUQISTV NUITNRIMSM
NOQK 前受金 SSIMVN VRIRQP
NORK 仕入債務 SIQNVIORU UITUPIPPV
NOSK 支払手形
NOTK 短期借入金 NINTQITTP SIUMVISSS
NOUK 短期債務 NIMMM NSIPMM
NOVK その他の短期債務 ENPMÓNPQKF OIQOPIRRT PIMNMIONO
NPMK 連結企業
NPNK 共同経営企業
NPOK 関連企業 VNITVT SSISOO
NPPK その他の企業 OIPPNITSM OIVQPIRVM
NPQK 連結による法人税債務
135. G．未払費用 120,366 316,603
NPSK 源泉（持分および負債） 51,120,692 66,143,197
　連結損益計算書（総原価方式）
NVVU年 NVVV年
MNK 国内純売上収益 EMNL~ÓMNLÇKF ONINTMIVSQ OMIVMQITVQ
MNL~K 連結企業
MNLÄK 共同経営企業
MNLÅK 関連企業 NIMUSIOTO UPTIRUQ
MNLÇK その他の企業 OMIMUQISVO OMIMSTIONM




MOLÇK その他の企業 RNISUPIQST RPIQTNIRVR
I． 純売上収益 (01.+02.) 72,854,431 74,376,389







ffLÅK 関連企業 TIUMT SVIRMM
ffLÇK その他の企業 NITSOISTV OIMMQIOUP
ffLÉK 貸借対照表再計算による差額 PRIRMU OOISQU
ffLÑK 成果再計算による差額 RITUN
II/g. 負債連結による連結消去（成果の増加） 18,985
MPK 資産計上した自製資産 QMPIQOT SMMITMU
MQK 自製棚卸資産の在庫変動 ÓNVQIUOT ÓQRIRVU
III． 資産計上した自己給付 (03.+Ó04.) 208,600 555,110
MRK 材料関連費 QNIRTOINNQ QNIRMRITSS
MSK 材料関連用役の費消額 PIMVSIVNV PIRSVITQO
MTK 売上原価 TIQNUIOPM UIRVPIRUO
MUK 外注加工費 OPPIRMS SNUIMTQ
IV． 材料関連費用 (05.+06.+07.+08.) 52,320,769 54,287,164
MVK 労務費 QINPSIVSP QIPNUIRUO
NMK その他の人件費 RPUIVQO RVRINUP
NNK 社会保証負担金 NITTOIUPO NISOQIVRO
V． 労務関連費 (09.+10.+11.) 6,448,737 6,538,717
VI． 減価償却費 2,790,308 3,548,595
VII． その他の原価 2,093,917 2,499,078
VIII． その他の費用 2,075,488 2,433,298
VIII/a. 負債連結による連結消去（成果の減少） 2,256
A. 営業活動による損益
(I. + II. + II/g. ± III. – IV. – V. – VI. –VII. –VIII. –VIII/A) 
9,145,587 7,737,807




NOLÇK その他の企業 RNNINOT NTMINOR
NPK 配当金および利益分配金 ENPL~ÓNPLÇKF NMUITOT VTIRNO
NPL~K 連結企業
NPLÄK 共同経営企業
NPLÅK 関連企業 VNIMNM UTIMMN
NPLÇK その他の企業 NTITNT NMIRNN
NQK 金融取引によるその他の収益 NMTIQQU PVPIOPV
IX． 金融取引による収益 (12.+13.+14.) 727,302 665,300
NRK 支払利息および利息関連費用 ENRL~KÓNRLÇKF OMSIRUU OPUISOP
NRL~K 連結企業
NRLÄK 共同経営企業
NRLÅK 関連企業 OIUTQ OIOSM






NTK 金融取引によるその他の費用 UVITNV OOIUMO
X． 金融取引による費用 (15.+16.+17.) 296,307 259,625
B. 金融取引による損益 (IX–X.) 430,995 405,675
C. 営業および財務取引による損益 (±A. ±B.) 9,576,582 8,143,482
XI． 特別利益 879,309 1,350,067
XII. 特別損失 1,061,101 1,579,660
D. 特別損益 (XI–XII.) –181,792 –229,593
E. 税引前損益 (±C ±D) 9,394,790 7,913,889
XIII. 税金 171,083 186,993
XIII/a. 連結による法人税消去額 1,827 4,216
F. 税引後損益 (±E–XIII.) 9,225,534 7,731,112
NUK 配当および利益分配のための累積留保利益の取崩 PVITOU QRIMTS




NVLÇK その他の企業 NISNQIUTO NITTNIOPU
G. 貸借対照表当期損益 (±F+18–19.) 7,650,390 6,004,950
　連結損益計算書（売上原価方式）
NVVU年 NVVV年
MNK 国内純売上収益 EMNL~ÓMNLÇKF ONINTMIVSQ OMIVMQITVQ
MNL~K 連結企業
MNLÄK 共同経営企業
MNLÅK 関連企業 NIMUSIOTO UPTIRUQ
MNLÇK その他の企業 OMIMUQISVO OMIMSTIONM




MOLÇK その他の企業 RNISUPIQST RPIQTNIRVR
I． 純売上収益 (01.+02.) 72,854,431 74,376,389
II． その他の収益 (II/a–II/d.) 1,811,775 2,096,431
ffL~K 連結企業
ffLÄK 共同経営企業
ffLÅK 関連企業 TIUMT SVIRMM
ffLÇK その他の企業 NITSOISTV OIMMQIOUP
ffLÉK 貸借対照表再計算による消去額 PRIRMU OOISQU
ffLÑK 成果再計算による消去額　 RITUN
ffLÖK 負債連結による連結消去額（成果の増加） NUIVUR
MPK 直接販売費 QUINPRIPRS QTIRVMIVRQ
MQK 売上原価、外注加工費 TISRNITPS VIONNISQS





MRK 売上原価 QRIUPN PROIPUT
MSK 管理費 QINVOIMOP QIVSMIQVM
MTK その他の一般管理費 PIQOMINUR QIOMOIVST
IV． 間接販売費 (05.+06.+07.) 7,658,039 9,515,844
V． その他の費用 2,075,488 2,433,298
sL~K 負債連結による連結消去額（成果の減少） OIORS
A. 営業活動による損益(I. + II. + II/g. – III. – IV. – V. – V/a.) 9,145,587 7,737,807




MULÇK その他の企業 RNNINOT NTMINOR
MVK 配当金および利益分配額 EMVL~ÓMVLÇKF NMUITOT VTIRNO
MVL~K 連結企業
MVLÄK 共同経営企業
MVLÅK 関連企業 VNIMNM UTIMMN
MVLÇK その他の企業 NTITNT NMIRNN
NMK 金融取引によるその他の収益 NMTIQQU PVPIOPV
VI． 金融取引による収益 (08.+09.+10.) 727,302 665,300
NNK 支払利息および利息関連費用 ENNL~KÓNNLÇKF OMSIRUU OPSISOP
NNL~K 連結企業
NNLÄK 共同経営企業
NNLÅK 関連企業 OIUTQ OIOSM
NNLÇK その他の企業 OMPITNQ OPQIPSP
NOK 財務投資の評価減 OMM
NPK 金融取引によるその他の費用 UVITNV OOIUMO
VII． 金融取引による費用 (11.+12.+13.) 296,307 259,625
B. 金融取引による成果 (VI. – VII.) 430,995 405,675
C. 営業／事業活動による損益 (±A ±B) 9,576,582 8,143,482
VIII． 特別利益 879,309 1,350,067
IX. 特別損失 1,061,101 1,579,660
D. 特別損益（VIII–IX.） –181,792 –229,593
E. 税引前利益 (±C ±D) 9,394,790 7,913,889
X. 税金 171,083 186,993
uL~K= 連結による法人税消去額 NIUOT QIONS
F. 税引後損益 (±E –X.) 9,225,534 7,731,112
NQK 配当および利益分配のための累積留保利益の取崩額 PVITOU QRIMTS




NRLÇK その他の企業 NISNQIUTO NITTNIOPU
G. 貸借対照表当期損益 (±F + 14.–15.) 7,650,390 6,004,950
山地　範明・平松　一夫：ハンガリーにおける企業内容開示の現状 NPR
諸表の注記が O社であった。また、f^pに準拠して連結貸借対照表を公表している企業が NT社、連
結損益計算書が NT社、連結株主持分変動計算書が NS社、連結キャッシュ・フロー計算書が NT社、





事業別セグメント情報 2000 年度 E単位：NIMMMフォリント）
`ÜäçêáåÉJ
sáåóä




外部売上高 QIVSV PSIMVS QINOR NSISNP NNIVUU NMITVT ORITRV NNMIPQT
時価による内部
セグメント売上高 PPIVUP NSIRMV SIQPP QIRQP PIVRV NIPVO SITRR ETPIRTQF M
総売上高 PUIVRO ROISMR NMIRRU ONINRS NRIVQT NOINUV POIRNQ ETPIRTQF NNMIPQT
セグメント別成果 7,194 7,810 1,773 6,427 2,440 1,928 888 62 28,522
未配分費用 ENTIORRF
営業利益 － － － － － － － － NNIOST
利息収益／費用 E純額 F － － － － － － － － ENIMUQF
関連会社利益 － － － － － － － － QTM
外貨換算損益 － － － － － － － － EOUOF
投資売却純利益 － － － － － － － － OIOMP
法人税費用 － － － － － － － － ENTMF
少数株主持分 － － － － － － － － EPTF
当期純利益 － － － － － － － － 12,367
セグメント別資産 VIVMM NRIPPS PIRMO NNIVRU NUIVNO SIUUT PRIQOU EQITMVF VTIONQ
関連会社投資 － － － － － － － － VMS
未配分資産　 － － － － － － － － PQIQQO
連結資産合計　 － － － － － － － － NPOIRSO
セグメント別負債 PISOS TNU QTN NIOSN VIMNS OIUVR OSITUM EQIUPUF PVIVOV
未配分負債 － － － － － － － － NUIQOS
連結負債合計 － － － － 　=－ 　=－ － － RUIPRR
資本的支出　 NIPOR NIUQO OUP NIRVN OTR VVT NUISNP － OQIVOS
減価償却費　 UTQ SPR NTR NIMVQ NIMPQ QTU NIMRS VS RIQQO
地域別セグメント情報 2000 年度
ハンガリー 西欧諸国 中東欧諸国 その他 合計
地域別売上高 ONIUUQ ROISVN PNIQNS QIPRS NNMIPQT
セグメント別資産の帳簿価額 NMUINPV RRS OPIUST － NPOIRSO
固定資産および無形資産への























2000 年 12 月 31 日調整表 （単位：百万フォリント）
持　分 利　益 資　産 負　債
ハンガリー基準による配当前連結数値 ESOITQRF ENNIUUVF NPSIRQM ESNIVMSF
負ののれん － － EVVRF VVR
投資取得原価 － ERMRF RMR －
外貨換算益 － EOSUF NRT NNN
固定資産修正額 QPP NSN ERVQF －=
関連会社に対する投資 ENUF NPS ENNUF －
環境引当金 QTU ENOF － EQSSF
株式資本再分類 NTM － ENTMF －
自己株式の売却による利益 O EOF － －
会社間拠出額 QR EQRF － －
その他の再分類 － － EOITSQF OITSQ
その他 EOMRF RS O NQT
f^pによる連結数値　　　=　　 ESNIUQMF ENOIPSUF NPOIRSP ERUIPRRF
山地　範明・平松　一夫：ハンガリーにおける企業内容開示の現状 NPT
数値および文書により表現される（第 RN条（O））。連結財務諸表の注記を開示している企業は OM社
であり、そのうち NT社が f^pに準拠しており、ハンガリーの会計規則に準拠しているのはわずか O
社であった（N社はアメリカ基準であった）。また、個別財務諸表の注記を開示している企業は Q社
であり、そのうち f^pに準拠しているのが O社、ハンガリーの会計規則に準拠しているのが O社で
あった。
調査対象企業 OU社のうち財務諸表にの注記を開示している企業は OO社であり、その P分の Nの
会社（U 社以上）が表示している注記の実態は表 T のとおりである。表 T において、財務諸表の注
記の大部分は貸借対照表項目であるのが特徴的である。また、会計方針を開示している企業は NV社
であり、どのような項目を表示しているかについては表 Uのとおりである（NU社中 P分の Nの会社
（S社）=が表示している項目のみ示している）が、大部分は f^p第 N号のパラグラフ VQに示されてい
る会計方針の例示である。









連結貸借対照表 V社 NT社 N社
連結損益計算書 V NT N
連結株主持分変動計算書 N NS N
連結キャッシュ・フロー計算書 O NT N
連結認識利得計算書 M P M
連結財務諸表の注記 O NT N
個別貸借対照表 NQ Q M
個別損益計算書 NQ Q M
個別株主持分変動計算書 M O M
個別キャッシュ・フロー計算書 Q P M
個別財務諸表の注記 O O M
表 6　財務諸表の表示形式
















































表 9　注記の項目数 表 10==注記の頁数
注記数 会社数 頁　数 会社数
NV N== U O
OM N V R
ON R NM O
OO O NN O
OP P NO N
OQ N NP N
OR O NQ O
OS N NR N
OU N NT O
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